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D E B 8E C Z E N E
I. Idény bérlet; 53. szám. 
Fát&tl&n.
V Á R D S l  S Z Í NHÁZ .
IIL Kis bérlet 13. szám.
Páratlan
Vasárnap 1891, Beczember h4 6-á» :
H e í e d m r :
madaraiz
Operette 3 felvonásban. Irta: West és L. Heid. Fordította: E. L. Zenéjét szerzé: Zeller Károly. 
(Karnagy: Delin. Rendező: Rónaszéki.)
Mária, választó fejedelemnő 
Ádelaida bárónő, udvarhölgye 
Csörsz báró, udvar és erdőmester 
Sz&tiiszló gróf, unokaöescse, testőrtiszt 
Adám, tiroli madarász —•
Postás Milka — —
Schneek, községi biró —
Emerenezia, leánya —
Horgos, I





m  25 JS M
Áldor Juliska. 
K. Árpási K.
-  Rónaszéki G.
-  Sólyom L.
~ Hunyadi J.
-  Réti Laura.
















Udvari lakáj — —
Udvari vadász — —
Kaskó, ) r  i. —
Laskó, ) Prcfe88orok
Vadászok, csatlósok, nép, lakájok.
Idő: Középkor.













A tiroli jelmezek eredeti minták után P ü sp ö k i Im re főruhatáros felügyelete alatt készültek. 
H ely á ra k : Il-od emeleti páholy 3  frt. I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. támlás­
szék V—X. sorig 1 frt, III. r. támlásszék X—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, 
a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 
2 0  kr.Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9-—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
Esti pénztárnyitás 6 órakor.
A a i e l 6 » d i b »  JUE.«sgE<I_«£~t-«s v c b j g o  I  i* k  € » ■ » ,
Holnap hétfőn 1891. Deczember hó 7-én páros bérletben:
R 1 P - R I P .
Nagy operette.
J V C ű a t o i * :
Kedden deez, hó 8-án : „Sziui tanoda0 operette. ||j Péntek deez hó 11-én: „Havasi rém király“
Szerdán z. hó 9-én: „Rendjel44 uj vígjáték először. ( látványosság leszállított helyárakkal.
Ezzel B ale tt I j j l  Szombaton deez. hó 12-én: „Fene lányok1*
Csütörtökőbf deez. hó 10 én: Ugyanez, másodszor. W énekes bohózat itt először.
Bebreczen &%. h m  város színházának igazgatósága,
Folyó szám 63. Debreesen, 1891. Nyomatott a város könyvnyomdájában- 1105. (BgfXtt.)
k
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